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Señores Miembros del Jurado: 
 
Presentamos ante ustedes la tesis titulada “Enfoque accional y producción escrita en 
francés, en estudiantes de la Alianza Francesa, Lima-2014.” Con la finalidad de 
determinar la relación entre el enfoque accional y la producción escrita en el idioma 
francés como lengua extranjera en estudiantes de nivel A2 de la Alianza Francesa de 
Lima- 2014, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado académico de Magíster en Educación con mención 
en Didáctica en Idiomas Extranjeros. 
 
La presente tesis consta de cuatro capítulos: El primer capítulo está referido al 
problema de investigación que comprende el planteamiento, formulación del problema, 
justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos. El segundo capítulo aborda el 
marco teórico que comprende la conceptualización, teorías, modelos y dimensiones 
de cada una de las variables de estudio. En el tercer capítulo se describe el marco 
metodológico empleado que incluye las hipótesis, variables, metodología, población, 
muestra, método y diseño de la investigación, así como las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos. El cuarto capítulo está referido a la descripción y discusión de 
los resultados obtenidos en la investigación. 
Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 
anexos, entre ellos, la matriz de consistencia y otros. 
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El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la relación entre el enfoque accional 
y la producción escrita en el idioma francés como lengua extranjera en estudiantes de 
nivel A2 de la Alianza Francesa de Lima- 2014.  
 
El diseño de investigación fue descriptivo-correlacional y los instrumentos 
aplicados fueron: un cuestionario de doble entrada y una prueba escrita evaluada con 
una escala. Éstos se suministraron a 118 alumnos del nivel A2 de la Alianza Francesa 
de Lima, cuya muestra fue de tipo censal.  Los resultados de nuestro trabajo fueron 
los siguientes: El 68,6% de los estudiantes de nivel A2 de la Alianza Francesa de Lima 
considera que el nivel del enfoque accional del texto Écho es alto, un 29,7% sostiene 
que es medio, mientras que un 1,7% indica que es bajo. El 21,2% de los estudiantes 
de nivel A2  de la Alianza Francesa de Lima presenta un nivel alto de producción escrita 
en el idioma francés como lengua extranjera, el 68,6% presenta un nivel medio, 
mientras que un 10,2% se encuentra en un nivel bajo. El enfoque accional se relaciona 
significativamente con la producción escrita del idioma francés como lengua extranjera 
en estudiantes de nivel A2 de la Alianza Francesa de Lima, con un valor de correlación 
de Spearman de 0,348, y una significancia al nivel de 0,007 que es menor al nivel de 
0,05; por lo que se puede concluir que existe relación directa y significativa entre dichas 
variables aceptándose la hipótesis planteada. Sin embargo, cabe resaltar que esta 
relación es moderada.  
 
 










Le travail présenté a eu pour but de déterminer la relation entre l’approche actionnelle 
et la production écrite chez les étudiants du niveau A2 de l’Alliance Française de Lima 
en 2014. Le dessin de la recherche a été descriptif-corrélationnel et les instruments 
appliqués ont été un questionnaire et une épreuve écrite évaluée avec un barème 
(échelle). Ces instruments ont été appliqués à 118 élèves du niveau A2 de l’Alliance 
Française de Lima dont l’échantillon a été de type « recensement ».   Les résultats de 
notre travail ont été les suivants : 68,6% des étudiants du niveau A2 de l’Alliance 
Française de Lima considère que le niveau de l’approche actionnelle du texte Écho est 
élevé, 29,7% soutient qu’il est moyen, tandis que 1,7% indique qu’il est bas. 21,2% des 
étudiants du niveau A2 de l’Alliance Française de Lima présente un niveau élevé dans 
la production écrite en FLE, 68,6% présente un niveau moyen, tandis que 10,2% se 
trouve dans le niveau bas. L’approche actionnelle a une relation significative avec la 
production écrite du FLE chez des étudiants du niveau A2 de l’Alliance Française de 
Lima, avec une valeur de corrélation de Spearman de 0,348, et une signifiance au 
niveau de 0,007 qui est mineure au niveau de 0,05. En conclusion, il existe une relation 
directe et significative entre les dites variables et cela prouve la thèse soulevée ; 
















The objective of this working paper is to determine the relationship of the actional 
approach in French written production as a foreign language A2 learners of Alliance 
Française  from Lima-2014. 
The investigation design is descriptive-correlative and the tolos used were: 
questionnaire and a written test standart scoring. It were applied in 118 learners A2 of 
Alliance Française from Lima, it was a processing census data. The results of our work 
show: in the view of 68,6% A2 learners of Alliance Française  from Lima considers the 
actional approach in the Echo’s  book in a  high level, a 29,7% shows a middle level,  
while a 1,7% presents a low level. The 21,2%  A2 learners  of Alliance Française  from 
Lima shows a  high level  in French written production as a foreign language, the 68,6% 
has a middle  level, at the same time a 10,2% has a low level. The actional approach 
has a significant  relationship in French written production as a foreign language  A2 
learners of Alliance Française  from Lima, with value Spearman  correlation 0,348 and 
a  level of significant of  ,007 less tan 0,05,therefore we can conclude that there is a 
significant relationship between these variables, the hypothesis stated  is accepted. 
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